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DESEÑO DE MAPAS 
Weijnen: 1946 Mase: 1964 
ESTUDOS PREVIOS 
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RECOLLIDA DE DATOS 
PROCEDENCIA ESTÍMULOS ORAIS 
RECOLLIDA DE DATOS 
APLICACIÓN INFORMÁTICA 
RECOLLIDA DE DATOS 
APLICACIÓN INFORMÁTICA 
RECOLLIDA DE DATOS 
APLICACIÓN INFORMÁTICA 
RECOLLIDA DE DATOS 
APLICACIÓN INFORMÁTICA 
RECOLLIDA DE DATOS 
PUNTOS DE ENQUISA 
RECOLLIDA DE DATOS 
DEMOSTRACIÓN 
 
• Localizacións das audicións 
–  Datos dos informantes: 
•  sexo 
•  idade 
•  nivel de estudos 
•  lugar de nacemento 
•  7 xuízos (percepcións xeográficas dos dialectos) 
–  3 divisións do mapa de Galicia (Oriental, Central, Occidental) 
 
PROCESAMENTO DA INFORMACIÓN 
BASE DE DATOS 
Posibilidades: 
•  Geographic Information System (GIS) - QGIS 
•  R project - Package RPostgreSQL 
PROCESAMENTO DA INFORMACIÓN 
POSTGRESQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) 
PROCESAMENTO DA INFORMACIÓN 
QGIS 
PROCESAMENTO DA INFORMACIÓN 
QGIS 
Xinzo de Limia Bueu A Fonsagrada 
Galego estándar O Barco de Valdeorras Mazaricos Moeche 
Trataremos estes datos para: 
 
• Identificar que factores inflúen no recoñecemento 
das variedades dialectais. 
 
• Comparalos coa dialectoloxía tradicional. 
MEDIR DISTANCIAS ENTRE CONXUNTOS 
PROCESAMENTO DA INFORMACIÓN 
R PROJECT 
MEDIR DISTANCIAS ENTRE CONXUNTOS 
1º CASO 2º CASO 
PROCESAMENTO DA INFORMACIÓN 
R PROJECT 
1. Centroide 
ALTERNATIVAS DE DISTANCIAS ENTRE CONXUNTOS 
1º Exemplo 2º Exemplo 
PROCESAMENTO DA INFORMACIÓN 
R PROJECT 
2.  Hausdorff 
ALTERNATIVAS DE DISTANCIAS ENTRE CONXUNTOS 
Sexan os conxuntos 𝐴, 𝐵 ⊂ 𝑋, entón 
 
𝐻 𝐴; 𝐵 = sup
𝑥∈𝐴
|𝑑 𝑥, 𝐴 − 𝑑(𝑥, 𝐵)| 
 
con 𝑑 𝑥, 𝐴 = inf 𝜌 𝑥, 𝑎 , 𝑎 ∈ 𝐴 , e 𝜌 𝑥, 𝑦  a 
distancia entre dous píxeles  𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋. 
PROCESAMENTO DA INFORMACIÓN 
R PROJECT 
3.  Baddeley 
ALTERNATIVAS DE DISTANCIAS ENTRE CONXUNTOS 
PROCESAMENTO DA INFORMACIÓN 
R PROJECT 
Sexan os conxuntos 𝐴, 𝐵 ⊂ 𝑋, entón 
Δ𝑏 𝐴, 𝐵 =
1
𝑛 𝑋





onde 𝑑∗ 𝑥, 𝐴 = min 𝑑 𝑥, 𝐴 , 𝑐 = min {inf 𝑑 𝑥, 𝑎 , 𝑎 ∈ 𝐴 , 𝑐} 
 
 
1º OBXECTIVO: COMPARACIÓN COA DIALECTOLOXÍA TRADICIONAL 
PROCESAMENTO DA INFORMACIÓN 
RESULTADOS 
1º OBXECTIVO: COMPARACIÓN COA DIALECTOLOXÍA TRADICIONAL 
• Test de normalidade 
      (p.values> 0.05) 
Media bloq. Orient.: 55019:33 m 
Media bloq. Occid.: 54227:32 m 
Media bloq. Central : 71083:86 m 
 
• Comparación das estimacións 
de densidades univariantes: 
Test de igualdade de distribucións 
p.value=0 
PROCESAMENTO DA INFORMACIÓN 
RESULTADOS 
2º OBXECTIVO: IDENTIFICAR QUE FACTORES INFLÚEN NO RECOÑECEMENTO 
    DAS VARIEDADES DIALECTAIS 
MODELO DE REGRESIÓN (para cada audición) 
Variable resposta (𝒚): 
 
• Distancia entre a localización da 
audición e as seleccións feitas polos 





• Sexo (𝑥1) 
• Idade (𝑥2) 
• Nivel de estudos (𝑥3) 
• Distancia entre o lugar de nacemento e o 
lugar de enquisa (𝑥4) 
• Distancia entre o lugar de nacemento e o 
lugar de audición (𝑥5) (para cada audición) 
𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 + 𝛽4𝑥4 + 𝛽5𝑥5 + 𝜖 
Erro ou residuo(𝝐)  
PROCESAMENTO DA INFORMACIÓN 
RESULTADOS 
2º OBXECTIVO: IDENTIFICAR QUE FACTORES INFLÚEN NO RECOÑECEMENTO 
    DAS VARIEDADES DIALECTAIS 
MODELO DE REGRESIÓN MULTIVARIANTE (xeneralización) 
Variable resposta (𝒀): 
 







, ∀𝑖 = 1, … , 6, 𝑘 = 1… , 𝑛 
 
(distancia media ponderada das distancias 
entre as localizacións das audicións e as 
seleccións feitas polos informantes) 




• Nivel de estudos 
• Distancia entre o lugar de nacemento e o lugar 
de enquisa 
𝑌 = 𝑋𝛽 + 𝜖 
Erro ou residuo(𝝐) 
 
PROCESAMENTO DA INFORMACIÓN 
RESULTADOS 
lm(formula = baddeleydista ~ estudos, data = basepromedio) 
 
Residuals: 
 Min  1Q  Median  3Q  Max 
 -21386.6  -5132.4  299.7  5512.6  23109.4 
Coefficients: 
   Estimate  Std. Error t  value Pr(>|t|) 
(Intercept)   59691  2693  22.168  < 2e-16 *** 
estudosSECUNDARIOS  -5323  3517  -1.514  0.13682 
estudosUNIVERSITARIOS  -11372  3376  -3.369  0.00151 ** 
 
Residual standard error: 9328 on 47 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.201, Adjusted R-squared: 0.167 
F-statistic: 5.911 on 2 and 47 DF, p-value: 0.005132 
2º OBXECTIVO: IDENTIFICAR QUE FACTORES INFLÚEN NO RECOÑECEMENTO 
    DAS VARIEDADES DIALECTAIS 
MODELO DE REGRESIÓN MULTIVARIANTE (xeneralización) 
PROCESAMENTO DA INFORMACIÓN 
RESULTADOS 
 
– Os bloques occidental e oriental son os mellor identificados. 
 
– A variable “Estudos” (estudos universitarios fronte a estudos 
primarios) é a que resulta significativa no recoñecemento das 
diferentes áreas dialectais do galego.  
CONCLUSIÓNS 
ANÁLISE INICIAL 

